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مُحزنا همحزنا الله مسب 
هىع الله ٍضر ٌزتستنا مهس اودُس لاق :
"  الله لىسر لاإ مُند لاو الله لاإ هُعم لا
 يىقتنا لاإ داس لاو
زبصناب لاإ ممع لاو "
 
“Tiada penolong kecuali Allah,tiada  petunjuk jalan 
kecuali Rasulullah,tiada bekal kecuali taqwa dan 
tiada amal kecuali dilakukan dengan kesabaran”. 
 (Sayyidina Sahl At-Tusturi) 
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إهداء 
 
أهدٌ هذا انبحث انعهمٍ 
إنً واندٌ انكزَمُه انمحبىبُه انهذان كاوا ربُاوٍ تزبُة حسىة 
وراعُاوٍ رعاَة صحُحة، انههم اغفزنهما وارحمهما كما ربُاوٍ 
صغُزا 
أختٍ انمحبىبُه وإنً أساتذتٍ عهُهم انزحمة و وإنً  أخٍ
وانزضىان 
وإنً أصحابٍ انمحبىبُه وصاحباتٍ انمحبىبات 
 بارك الله نٍ ونهم  
انّذَه أعطىوٍ اندوافع لإوهاء هذا انبحث انعهمٍ 
 ونُس نٍ كهمة أهدَها أجمم وأحسه 
..... مه انشكز انجشَم 
 
 
جشاكم الله أحسه انجشاء 
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شكر و تقدير 
الحمد لله جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وخص من شاء من عباده بالدآثر 
الحكمية، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو  شهادة ُمنصب لأداء واجب العبودية، 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولو الذي فتح الله بو آذانا صما وقلوبا غلفا وعيونا عميا 
.  جعلو لكل البرية
أما . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آلو وأصحابو بكرة وعشية
بعد 
حمدا وشكرا لله عز وجل الذي أعطى الباحثة نعما كثيرة حتى تستطيع أن تتم البحث 
العلمي شرطا لنيل درجة السرجانا في التًبية الإسلامية بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية 
 يس وسورة الكهف سورة في دراسة (الكريم القرآن في الفاعل نائب"تحت العنوان 
  ".)الملك وسورة الواقعة وسورة
 :وفي ىذه الدناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيلا إلى
فضيلة الدكرم الدكتور ىدايات معروف الداجستير، عميد كلية التًبية والتعليم جامعة  -1
 .أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين
فضيلة الدكرم الدكتور أحمد مرادي الداجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -2
 .التًبية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين
فضيلة الدشرف الحاج محمد شمس الدين نور الداجستير على إرشاده للباحثة فى كتابة  -3
 .البحث العلمي
في قسم تعليم اللغة العربيةكلية التًبية والتعليم جامعة  المحاضرين جميع الدكرمين فضيلة -4
أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين فلهم من الباحثة أحسن الشكر والتقدير 
 .وجزاىم الله أحسن الجزاء. على ما قدموه من العلوم والدعارف والتشجيع
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والشكر الجزيل لجميع الزملاء والأصدقاء الذين قاموا بالدساعدة والتوجيو والتسهيل  -5
 .للباحثة لكتابة ىذا البحث العلمي
ولا تفوت للباحثة من النقصان والخطاء في كتابة ىذا البحث العلمي، فما أحسن 
 .للقارئين أن يقتًحوا لباحثة باقتًاحات إصلاحية
  آمين. عسى الّلو أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحثة خاصة وللقارئين عامة
 
 م 6102 مايو 13بنجرماسين، 
الباحثة 
 
       ستي رحمة
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